





















収録した近藤明日子・田中牧郎「『明六雑誌コーパス』の仕様」を参照）1 つを 1 語とし
て語彙量を集計する。ただし、SUW要素のうち、形態論情報の付与の対象外としたものに
ついては報告の対象外とする。対象外としたものは次のものである。 
(1) 英語等の外国語の原語表記（SUW要素 pos属性値が「英単語」） 
(2) 日本語のローマ字表記（SUW要素 pos属性値が「ローマ字文」） 
















品詞の分類は SUW要素の pos属性値の大分類に拠る。 
  

























著者の分類はコーパスの XMLの article要素 author属性に拠る。よって、article要素
に含まれない各号の雑誌タイトル部分は集計対象外となる。 
  


























文体の分類はコーパスの XMLの article要素 style属性に拠る。よって、article要素に
含まれない各号の雑誌タイトル部分は集計対象外となる。 
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文体の分類はコーパスの XMLの article要素 style属性に拠る。よって、article要素に
含まれない各号の雑誌タイトル部分は集計対象外となる。 
語種の分類は SUW要素の wType属性に拠る。 
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表 6 語種別語彙量（口語） 
延べ語数 異なり語数
和 2,644 684
漢 1,884 778
外 60 36
混 138 53
固 109 69
記号 0 0
合計 4,835 1,620
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